The classroom seating location of university students : Relationship to their motivation for learning and personality by 奥埜, 一奈 & SUGA, Sensaku
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